nagy operette 3 felvonásban - szövegét írták Zell F. és Gennée R - fordította Evva Lajos - zenéjét szerzé Souppé F. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
T i E 0 SI é  SZÍNHÁZ.
Folyó ásta  54. ~  Bérlet 40-ik szím (j Sl)
Debreczen, szerda, 1904. évi november hó 16-án:
Nagy operette 3 félvonásban.*Szövegét Írták: Zell F. és Genée R. Fordította: Evva Lajos. Zenéjét szerzé: Souppé F
S í 2 l £ i  HÓIÉUL* Y E K ;
Boccaccio, novellairó — 
Pietro, Palermo herczege 
Scaldza, borbély — —
Beatrice, neje — — —
Lotteringi, kádár — —
Izabella, neje, — — —
Lambertuceió — — —
Petronella, felesége — —








Egy ismeretlen — 
Egy utozai könyvárus
— — Sugár Aranka.
— — — Mezei Andor.
— — — Szilágyi Aladár.
*  — Rózsa Lili.
— — — — Karacs Imre.
— — — — Rományi Mária.
— — — — Krémer Jenő.
— — — —- Havasi Szidi.
— — — — Krémemé.
— — — — Iványi Antal.
— _* =— —  Csikyné.
_  _  — Erdélyi Lili.
— _  — Berzeviczi Etel.
— — — Németh Eszti.
— — — Magasházy János.
— — — — Yirágháti Lajos.
Polgárok, katonák, urak, hölgyek, apródok,
Udvarmester — —
Madonna Nova Pulcsi 
Augusfca ) — ' —
Ellena > leányok 












Colom bina, leánya 
Brigella 
Policinella 
Arlechino, Colombina kedvese —
Skapinó, Arlechinó czimborája —
Narcissimó, Colombina kérője— — 
nép. — Történik : Florenczben, 1331-ben.
Róna Valér. 
Kovács Gizella 





E E ö l y á r a  1c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kot. -  Támlásszók az I —VIII. sorig 2 kor. 40 Öli. VOI-tól XLU-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 öli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 Üli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
fill., tanulók és katonák 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
itás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, november hó 17-én, bérlet 41-ik szám „B“
J * ^ jCXXX&í
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Operett 3 felvonásban. Irta: Duvall és James, után Lindau és Wilhelm.^Forditofcta: Mérei Adolf. Zenéjét szerzó: Strauss József.
MttSOE. Péntek, bérlet 42-ik szám „C“ — S z u ltá n . Operett. — Szombat, bérlet 43-ik szám „A* — (másodszor) V é n  le á n y o k .  
Vígjáték. — Vasárnap délután bórletszünetben, fólhelyárakkal — (másodszor) A z é d e s . Népszínmű. — Vasárnap este, bérleíszünetben 
(először) — L ő c s e i  f e h é r  a s sz o n y . Énekes történeti színmű.
DAhiecsen, virosi nyomda. 1904.-202& 3 ^ . J T  íH fc  Í g £ 3 . Z g c l Í Ó -
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
